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Facebook tidak hanya sebatas sebagai sarana pertemanan dan hiburan saja, 
melainkan dapat juga digunakan sebagai sarana untuk melakukan transaksi 
perdagangan, diantaranya adalah merebaknya page-page yang dibuat sebagai toko 
online. Kebanyakan toko online di Facebook melayani pemesanan secara manual, 
yaitu melalui message. Biasanya pelanggan akan dimintai untuk menuliskan data 
diri serta produk yang dipesan di dalam message. Proses seperti ini sebenarnya 
kurang efektif dikarenakan pengumpulan data-data pelanggan serta pesanan akan 
memerlukan pencatatan ulang. 
 
Facebook merupakan sebuah situs jejaring sosial yang memiliki perbedaan 
dibandingkan situs jejaring sosial pada umumnya dikarenakan Facebook memiliki 
platform tersendiri yang memfasilitasi kode dari pengembang aplikasi agar dapat 
bekerja dan memanfaatkan fasilitas-fasilitas di dalam Facebook secara penuh. 
Oleh karena itu, pada pengerjaan tugas akhir ini akan diimplementasikan sebuah 
Aplikasi Toko Online dengan Menggunakan Platform Facebook. 
 
Dari hasil uji coba yang dilakukan pada penelitian, user dapat melakukan 
pembelian produk pada aplikasi ini dengan terlebih dahulu login ke akun 
Facebook user dan melakukan pemesanan secara online. 
 
Kata kunci : Aplikasi Facebook, E-Commerce, toko online. 
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1.1. Latar Belakang 
Seiring dengan berkembangnya dunia teknologi informasi yang semakin 
pesat, berkembanglah pula situs-situs jejaring sosial dengan karakteristik dan 
tujuan masing-masing. Salah satu situs jejaring sosial yang belakangan ini 
menjadi trendsetter pergaulan dan paling banyak digemari oleh para pengguna 
internet baik dari kalangan anak-anak, remaja hingga orang dewasa adalah 
Facebook. Facebook memiliki keistimewaan tersendiri dibandingkan dengan 
situs-situs jejaring sosial lainnya dikarenakan banyaknya tersedia aplikasi-aplikasi 
yang sangat menghibur dan bermanfaat. Facebook memiliki perbedaan 
dibandingkan situs jejaring sosial pada umumnya dikarenakan Facebook memiliki 
platform tersendiri yang memfasilitasi kode dari pengembang aplikasi agar dapat 
bekerja dan memanfaatkan fasilitas-fasilitas di dalam Facebook secara penuh. 
Penggunaan Facebook tidak hanya sebatas sebagai sarana pertemanan dan hiburan 
saja, melainkan dapat juga digunakan sebagai sarana untuk melakukan transaksi 
perdagangan, diantaranya adalah merebaknya page-page yang dibuat sebagai toko 
online.  
Pada umumnya, kebanyakan toko-toko online di Facebook melayani 
pemesanan secara manual, yaitu melalui message. Biasanya pelanggan akan 
dimintai untuk menuliskan data diri serta produk yang dipesan di dalam message. 
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Proses seperti ini sebenarnya kurang efektif dikarenakan pengumpulan data-data 
pelanggan serta pesanan akan memerlukan pencatatan ulang. 
Dengan latar belakang tersebut penulis berpendapat bahwa perlu adanya 
sebuah aplikasi pemesanan yang langsung diaplikasikan pada situs jejaring 
tersebut. Maka dari itu dalam penelitian ini penulis ingin membuat sebuah 
Aplikasi Toko Online dengan Menggunakan Platform Facebook. 
 Penulis mengharapkan aplikasi ini dapat bermanfaat agar transaksi jual 
beli tak lagi dilakukan secara manual dan para pebisnis pun tak lagi perlu 
membuat website tambahan dalam tujuannya melanjutkan transaksi jual beli di 
toko online-nya dalam Facebook. 
  
1.2. Rumusan Masalah 
 Berdasarkan latar belakang penelitian yang dikemukakan di atas, maka 
masalah yang akan diteliti dirumuskan sebagai berikut : 
a. Bagaimana cara membuat sebuah aplikasi yang terintegrasi dengan platform 
Facebook. 
b. Bagaimana memodelkan antarmuka aplikasi Toko Online di dalam Facebook. 
c. Bagaimana membuat suatu sistem mengenai penjualan online dimana 
konsumen dapat mengetahui informasi mengenai produk tanpa harus datang 
langsung ke toko tersebut. 
d. Bagaimana membuat fitur pemesanan secara otomatis ke keranjang belanja 
dalam katalog barang dari user. 
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1.3. Batasan Masalah 
 Batasan masalah yang ditetapkan dalam penelitian ini ditujukan untuk 
membatasi ruang lingkup dari penelitian dan pengerjaan aplikasi, diantaranya 
adalah dapat memberikan informasi produk, menu member yang terdiri dari 
proses registrasi, keranjang belanja, proses order, data member, dan menu admin 
yang terdiri dari daftar produk, daftar order, dan daftar member. Dalam 
pembuatan aplikasi, penulis menggunakan platform Facebook sebagai media 
pembuatan toko online. 
 
1.4. Tujuan Penelitian 
Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 
a. Membuat Aplikasi Toko Online yang terintegrasi dengan platform Facebook. 
b. Memodelkan antarmuka aplikasi Toko Online di dalam Facebook. 
c. Memenuhi kebutuhan para customers agar dapat memperoleh informasi produk 
secara cepat dan hemat dengan menggunakan media Facebook. 
d. Membangun fitur pemesanan secara otomatis ke keranjang belanja user. 
  
1.5. Manfaat Penelitian 
Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 
a. Pihak toko : 
Mengkomersilkan produk secara online kepada masyarakat luas serta sebagai 
sarana publikasi yang relatif murah karena tidak perlu membangun toko secara 
real, efektif karena menggunakan kecanggihan internet khususnya Facebook 
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sebagai situs jejaring sosial terbesar, dan efisien karena customers tidak perlu 
pergi ke toko bila ingin berbelanja. 
b. Pihak customers :  
Mendapatkan kemudahan dalam transaksi pemesanan, efisiensi waktu dan 
kemudahan akses karena customers (masyarakat) dapat mengetahui informasi 
yang berhubungan dengan produk secara cepat dengan memanfaatkan media 
Facebook. 
c. Pihak penulis : 
 Mengaplikasikan materi perkuliahan secara mendalam serta membantu 
mengembangkan kemampuan penulis di dalam menganalisa sebuah aplikasi 
khususnya aplikasi menggunakan platform Facebook. 
 
1.6. Metodologi  Penelitian 
Metodologi penelitian yang dilaksanakan dalam penelitian ini adalah 
sebagai berikut: 
a. Studi literatur 
Tahap pertama yang dilakukan adalah mengumpulkan bahan-bahan penelitian, 
berupa literatur yang bisa didapat dari buku, perpustakaan, dan juga dari 
internet yang berkaitan langsung dengan judul penelitian yang diambil. Serta 
memahami isi literatur tersebut. 
b. Perancangan sistem 
Pada tahap ini dilakukan perancangan mengenai gambar aliran sistem 
pembelian barang. Sistem dibuat bagi user (konsumen) dan admin toko. 
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c. Perancangan database 
Merancang sistem database yang akan digunakan untuk penerapan aplikasi 
tersebut. Pada tahap ini penulis menggunakan FQL (Facebook Query 
Language) sebagai bahasa query-nya. 
d. Pembuatan program 
Setelah dilakukan perancangan baik terhadap sistem aplikasi, maupun 
database, maka dilanjutkan dengan pembuatan program. 
e. Uji coba dan evaluasi aplikasi 
Pada tahap ini penulis melakukan uji coba aplikasi dan menganalisa aplikasi 
yang telah dibuat dengan mempertimbangkan kemungkinan kesalahan yang 
terjadi. 
f. Dokumentasi dan penyusunan laporan 
Pada tahap ini dilakukan pembuatan laporan mulai dari studi literatur sampai 
dengan implementasi, serta penarikan kesimpulan dan saran. 
 
1.7. Sistematika Penulisan 
Penulisan serta pembahasan tugas akhir ini dibagi menjadi enam bab 
dengan sistematika sebagai berikut  : 
BAB I  : PENDAHULUAN 
Bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, batasan      
masalah, tujuan, manfaat, metodologi penelitian dan sistematika 
dari penelitian. 
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BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 
Pada bab ini membahas tentang landasan teori yang digunakan 
dalam membuat sistem, berisi dasar-dasar teori yang didapatkan 
dari berbagai literatur yang mendukung penelitian. 
BAB III : ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 
Pada bab ini membahas mengenai analisis kebutuhan yang 
diperlukan untuk mengatasi permasalahan tersebut, dan juga 
perancangan atau pemodelan sistem untuk aplikasi yang 
dibangun. 
BAB IV : IMPLEMENTASI SISTEM 
Pada bab ini berisi tentang hasil dari perancangan sistem yang 
telah dibuat, yang meliputi konfigurasi dasar dan apa saja yang 
dibutuhkan untuk menjalankan aplikasi ini. 
BAB V : UJI COBA DAN EVALUASI 
Pada bab ini berisi penjelasan tentang hasil uji coba aplikasi dan 
evaluasinya. 
BAB VI : PENUTUP 
Pada bab ini berisi kesimpulan-kesimpulan yang diperoleh dari 
hasil penelitian dan saran-saran yang diperlukan untuk 
penyempurnaan penelitian. 
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